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penentuan tempat ketiga dan
keempatdengankeputusan21-34.
KekecewaanUM terubat apa-





berserta Piala KSU-KPT, piala












manakala pemain UPM, Nurain
OmarmunculPenjaringTerbanyak
dengan200jaringan.
Pertandingan akhir Liga Bola
Jaring IPT 2013disertai oleh 20
pasukan. .
..
